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ABSTRACT
Name : Indy Trini Humaerah
Reg. Number : 20401110033
Title : Improving Students’ Listening Ability by Watching
Situation Comedy “Modern Family” with English
Subtitle at The Second Year of MA Madani Alauddin
Pao-Pao, Gowa
Consultant I : H. Erwin Hafid, Lc., M.Th.I, M.Ed
Consultant II : St. Nurpahmi, S.Pd., M.Pd
This research discusses the use of situation comedy “Modern Family” to
improve the students’ listening ability. It is aimed to know the enhancement of the
students’ listening ability by watching situation comedy “Modern Family” with
English subtitle as learning method and to know the students’ attitude towards
using the episodes of “Modern Family” in learning listening skill.
The researcher used Classroom Action Research as the research method.
The researcher conducted two cycles; each cycle consisted of three meetings. This
classroom action research was done at class XI IPA of Madrasah Aliyah Madani
Alauddin Pao-Pao, Gowa. The subjects were all the students of the class which
consists of 31 students. The instruments used to collect data were observation
sheets to know the steps of teaching with situation comedy “Modern Family” with
English subtitle, and listening test to know the improvement of the students’
listening ability.
The research findings indicated that watching situation comedy “Modern
family” with English subtitle improved the students’ listening ability. It was
proved by the improvement of the students’ achievement. Before treatment, the
students’ listening ability was very poor. Most of them did not understand the
listening material that the researcher gave to them. At the end of the first cycle,
some students’ score of listening test started to increase. However, there were still
some other students who get the poor score, and did not pay attention to the
listening material. In the last cycle, most of the students could get the good score.
Besides that, the students’ attitude towards the episodes of “Modern Family was
very good.
Based on the result of this research, the researcher believes that watching
situation comedy “Modern family” with English subtitle is an interesting method
which is able to improve the students’ listening ability. Therefore, the researcher
suggests the English teachers to consider watching situation comedy “Modern
family” with English subtitle to be used as a method in teaching listening skill in




Many students in Indonesia are finding English subject in their school
obnoxiously hard to learn. They often get frustrated when their English teacher
comes in to their class to teach them all about the English. But, despite all their
fed up feeling about learning English, their parents always push them to master it.
All because the one doctrine that have been told and told through all generations
in this country: “In order to rule the world, you have to master English, because it
is an international language”, and which we cannot deny, that the doctrine is true.
So, according to 2013 Indonesian curriculum, as The Ministry of
Education delete English from the compulsory subject of Elementary School
students, the journey of mastering English begins at Junior High School. In Junior
High School, students are taught by their teachers to learn English based on 4
English basic skills. They are; reading, listening, writing, and speaking. Teachers
generally teach all those skills, but just from the surface of the material, because
on the next phase when the students are in Senior High School, that is the time
where teachers go deeply to the English material.
But there is one serious problem that always occur on the way of
nowadays English teachers teach. Especially from Senior High School teachers.
Many teachers just read the text book in front of their students, ask them to do the
task that is on the text book, or even worst, there is kind of teacher that just spread
2the big work sheet to their students, then ask students to do the work sheet until
the class is dismissed.
As previously stated, there are 4 skills in English that students have to
master. Powers (2010:1) stated that there are four different modes of
communication in English: listening, reading, writing, and speaking. Each of
them has to be taught by teachers to students the way it is supposed to be.
Seeing those 4 skills of English, listening is found as the most complicated
skill in most Senior High School. After doing preliminary study on MA Madani
Alauddin Pao-Pao on April 25th 2014 by interviewing the English teacher, the
researcher found that listening was a difficult ability for the second year students.
They hardly can recognize what the speaker narrate to them, and most of them
listen to words which speaker narrate as a “random babbling” that they will never
understand. The researcher also found that MA Madani Alauddin Pao-Pao do not
have language laboratory, and that made all listening activity is only taught in
classroom, with stereo tape.
So instead of teaching students listening skill with perfect media and
gadget, like earphone, computer and speaker, teachers just teach students listening
skill in the classroom with stereo tape and old cassettes. Sometimes when the tape
is broken too, teacher will dictate every single word from the text book really
loudly so that everyone in the classroom will hear it.
That situation will bring all students to the ultimate boredom in the
classroom, especially when the teacher itself that step up to be the speaker as the
3stereo-tape is broken. Because in order to master a listening skill, students have to
listen directly from the native speaker speech.
But on the other hand, another problem appears when students are given
the voice of the native speaker to listen to. According to Richards (2008: 3),
spoken discourse strikes the second-language listener as being very fast, although
speech rates vary considerably. Radio monologs may contain 160 words per
minute, while conversation can consist of up to 220 words per minute. That will
make most of them really confused and end up ignoring learning english.
Based on the problem above, the researcher strongly volunteer to help the
students to improve their listening skill with a whole different way from their
teachers. The researcher will use situational comedy, entitled “Modern Family”
for the listening assessment by using audio-visual media as tools to improve
students’ listening ability. The audio visual media that researcher means here is
the video-playing activity that will be held in the class. According to Gregory
(1972), vision is the most dominant perceptive sense humans use to process
information. By watching “Modern Family”, it will be easier for student to go
through listening lesson.
There have not been a study before about using situational comedy to
become the suitable media for listening lesson, but based on Progosh’ study
(1996) about using video in listening comprehension, the results of the research
are encouraging, as the sample think video in listening comprehension is a good
idea, and preferring video-mediated tests over audiocassettes tests. Then,
4according to the result of Progosh journal entitled  “Using Video for Listening
Assessment: Opinions of Test-Takers”, it can be concluded that even though
situation comedy has never been a media for listening activity, using situation
comedy is still acceptable because it is also formed as a video instrument.
According to those considerations above, the researcher carries out the
research under the title: “Improving Students’ Listening Ability by Watching
American Situation Comedy “Modern Family” with English Subtitle for The
Second Year Students of MA Madani Alauddin Pao-Pao Kab. Gowa’’.
B. Problem Statement
Based on the previous background, the reseracher formulates the problem
research question and the study tries to answer it;
How does the implementation of watching American situation comedy
“Modern Family” with English subtitle to improve students’ listening ability of
the second year students’ of MA Madani Alauddin Pao-Pao Kab. Gowa?
C. Research Objective
To explain the implementation of watching American situation comedy
“Modern Family” with English subtitle to improve students’ listening ability of
the second year students’ of MA Madani Alauddin Pao-Pao Kab Gowa.
5D. Research Significance
Significances of this research are as follow:
1. Students
The researcher expects students to understand more about English, more
specifically in listening skill. Also hope that student will have another
perspective about listening activity, that visual appearance in a listening activity
can help the process of learning it.
2. Teachers
By this research, the researcher hopes that teacher will be able to improve
students’ listening ability, and gives teachers variation for their choice of English
teaching methods.
3. School
The result of this research can solve several problems in the school related
to method teaching and improve the quality of the school along with the
improvement of the students’ listening ability.
E. Research Scope
The research is focused on the implementation of watching American
situation comedy “Modern Family” with English subtitle in improving students’
listening ability of the second year students of MA Madani Alauddin Pao-Pao
Kab. Gowa. The researcher does not include all the students in the second year
but she only took the class XI IPA A as the subjects of this research.
6F. Operational Definition of Terms
This thesis is entitled “Improving Students’ Listening Ability by Watching
American Situation Comedy “Modern Family” with English Subtitle (A Class
Action Research at the Second Year Students of MA Madani Alauddin Pao-Pao
Kab. Gowa.”
Based on the title above, there are some technical terms that need to be
explained in order to make this research easier to understand:
1. Listening Ability
"Listening" is receiving language through the ears. Listening involves
identifying the sounds of speech and processing them into words and sentences.
When we listen, we use our ears to receive individual sounds (letters, stress,
rhythm and pauses) and we use our brain to convert these into messages
that mean something to us.
Listening in any language requires focus and attention. It is a skill that
some people need to work at harder than others. People who have difficulty
concentrating are typically poor listeners. Listening in a second language requires
even greater focus.
2. Situation Comedy
According to Webster New World College Dictionary, situation comedy is
a comic televesion series, with a story line made up of contrived episodes
7involving stock characters. Situation comedy often shoot on studio set that had
been made up to be look-alike with reality.
3. Modern Family
Modern Family is an American comedy series which debuted on ABC on
September 23, 2009. Presented in mockumentary style, the fictional characters
frequently talk directly into the camera. The program is the story of Jay Pritchett,
his second wife, his stepson, and their infant son; and his two adult children and
their families. Christopher Lloyd and Steven Levitan conceived the series while
sharing stories of their own "modern families".
8CHAPTER II
REVIEW OF RELATED LITERATURE
A. Previous Related Research Findings
There have not been a single exact research that concerned on using situation
comedy with English subtitle to enhance the listening ability of students before.
But these several research presents the review of related research finding, and then
furthermore followed by some pertinent ideas of this research.
1. Progosh (1996) in his journal entitled “Using Video for Listening Assessment:
Opinions of Test Takers” found that the learners of English as their second
language liked video in listening comprehension tests and preferred video tests
over audiocassette tests. With the movie and other attractive videos as the
content of the video instruments, learners can give more attention to the
material that teacher give to them.
2. Wilson (2000) in her research on practical aspect of using video in the foreign
language classroom stated that video is at best defined as the selection and
sequence of messages in an audio-visual context. Because academic listening
tasks are often tested rather than taught, video offers foreign and second
language learners a chance to improve their ability to understand
comprehensible input. Videos allow teachers to ask both display and referential
questions.
93. Danaan (2004) with a paper entitled “Captioning and Subtitling: Undervalued
Language Learning Strategies” explains that audiovisual material enhanced
with captions or interlingual subtitles is a particularly powerful pedagogical
tool which can help improve the listening comprehension skills of second-
language learners. Danaan’s research has proven that not only videos are the
best instrument for listening comprehension activity, but by collaborate videos
with subtitle; it will be more beneficial for the comprehension of details
pertaining to characters and plot (Chiquito, 1995: 219; Chung, 1999: 295).
4. Davies (2003) conducted a research on how English-learners joke with native
speakers: an interactional sociolinguistic perspective on humor as collaborative
discourse across cultures concluded that the focus of the joking within the
general theme of the learners’ perspective on the language learning experience,
in effect, the culture of the language learner, with examples highlighting the
apparently arbitrary nature of idiomatic expressions, the difficulty of coping
with interaction in the new language, and the general powerlessness of the
language learner in a world of native speakers. Therefore, using joke such
situational comedy is accountable to be conducted in a research.
5. Cakir (2006) in his journal entitled “The Use of Video as an Audio-visual
Material in Foreign Language Teaching Classroom” found that the use of video
as an audio-visual material in foreign language teaching classrooms has grown
rapidly because of the increasing emphasis on communicative techniques, and it
10
is obvious that the use of video is a great help for foreign language teachers in
stimulating and facilitating the target language.
Based on those related findings above, the researcher assumes that, using
situation comedy with English subtitle as a method in teaching listening can
improve the listening ability of the second year students of Madrasah Aliyah
Madani Alauddin Pao-Pao, Gowa.
B. Some Pertinent Ideas
1. General Concept of Listening Ability
a. Definition of Listening Ability in Language Learning
According to Wipf (1984), listening is an invisible mental process,
making it difficult to describe. Listeners must discriminate between sounds,
understand vocabulary and grammatical structures, interpret stress and
intention, retain and interpret this within the immediate as well as the larger
socio-cultural context of the utterance
Furthermore, Rost (2002) defines listening, in its broadest sense, as a
process of receiving what the speaker actually says (receptive orientation);
constructing and representing meaning (constructive orientation);
negotiating meaning with the speaker and responding (collaborative
orientation); and, creating meaning through involvement, imagination and
empathy (transformative orientation). Listening is a complex, active
11
process of interpretation in which listeners match what they hear with what
they already know.
According to the definitions before, the researcher conclude that,
listening ability is one of the means of language communication, which
used most widely in people's daily lives. In addition, teaching the learners a
lot of listening activities is a good way of enlargening their vocabulary. On
the other hand, it also helps the learners improve their listening
comprehension. For instance, people know that the largest difference
between mother language learning and foreign language learning is the
environment. For a foreign language, we can meet it only in formal places
and classes. Training and practicing the oral reading is not a day's work.
Practice is important. Only through the practice can the learners improve
their listening comprehension.
b. The Processes of Listening
There are two distinct processes involved in listening comprehension.
Vandergrift (2013) stated that listeners use 'top-down' processes when they
use prior knowledge to understand the meaning of a message. Prior
knowledge can be knowledge of the topic, the listening context, the text-
type, the culture or other information stored in long-term memory as
schemata (typical sequences or common situations around which world
knowledge is organized).
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Listeners use content words and contextual clues to form hypotheses
in an exploratory fashion. On the other hand, listeners also use 'bottom-up'
processes when they use linguistic knowledge to understand the meaning
of a message. Vandergrift (2013) stated that, listeners build meaning from
lower level sounds to words to grammatical relationships to lexical
meanings in order to arrive at the final message.
Listening comprehension is not either top-down or bottom-up
processing, but an interactive, interpretive process where listeners use both
prior knowledge and linguistic knowledge in understanding messages.
According to Feyten (1991), the degree to which listeners use the one
process or the other will depend on their knowledge of the language,
familiarity with the topic or the purpose for listening. For example,
listening for gist involves primarily top-down processing, whereas listening
for specific information, as in a weather broadcast, involves primarily
bottom-up processing to comprehend all the desired details.
a. Context
Research from cognitive psychology has shown that listening
comprehension is more than extracting meaning from incoming
speech. It is a process of matching speech with what listeners already
know about the topic. Therefore, as Byrnes (1984) stated, when
listeners know the context of a text or an utterance, the process is
facilitated considerably because listeners can activate prior
13
knowledge and make the appropriate inferences essential to
comprehending the message. Therefore, teachers need to help
students organize their thoughts, to activate appropriate background
knowledge for understanding and to make predictions, to prepare for
listening. This significantly reduces the burden of comprehension for
the listener.
b. Purpose
Listeners do not pay attention to everything; they listen
selectively, according to the purpose of the task. This, in turn,
determines the type of listening required and the way in which
listeners will approach a task. Richards (2008) differentiates between
an interactional and a transactional purpose for
communication.Interactional use of language is socially oriented,
existing largely to satisfy the social needs of the participants; e.g.,
small talk and casual conversations.
Therefore, interactional listening is highly contextualized and
two-way, involving interaction with a speaker. As Mendelsohn
(1998) stated, a transactional use of language, on the other hand, is
more message-oriented and is used primarily to communicate
information ; e.g., news broadcasts and lectures. In contrast with
interactional listening, transactional listening requires accurate
comprehension of a message with no opportunity for clarification
14
with a speaker (one-way listening). Knowing the communicative
purpose of a text or utterance will help the listener determine what to
listen for and, therefore, which processes to activate.
According to Gilman and Moody (1984), as with the advantages
of knowing the context, knowing the purpose for listening also
greatly reduces the burden of comprehension since listeners know
that they need to listen for something very specific, instead of trying
to understand every word
c. The Approaches of Teaching Listening
Mendelsohn (1998) notes a gap between the interests of listening
researchers and classroom practitioners in that classroom materials do very
little to develop metacognitive knowledge through raising learners'
consciousness of listening processes. It is imperative to teach students how
to listen. This shifts the emphasis of listening practice from product to
process and the responsibility of learning from the teacher to the student,
thereby helping students become self regulated learners.
The following pedagogical sequence of Vandergrift (1999) can
develop an awareness of the process of (one-way) listening and help
students acquire the metacognitive knowledge critical to success in
listening comprehension. A pedagogical sequence for development of two-
way listening skills used largely in interaction with another speaker can be
found in Ross & Rost (1991) or Vandergrift (1997)’s journal.
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a. Planning for The Successful Completion of A Listening Task
Based on Vandergrift (2013) journal, Pre-listening activities
help students make decisions about what to listen for and,
subsequently, to focus attention on meaning while listening. During
this critical phase of the listening process, teachers prepare students
for what they will hear and what they are expected to do. First,
students need to bring to consciousness their knowledge of the topic,
their knowledge of how information is organized in different texts
and any relevant cultural information. Second, a purpose for
listening must be established so that students know the specific
information they need to listen for and/or the degree of detail
required. Using all the available information, students can make
predictions to anticipate what they might hear.
b. Monitoring Comprehension During a Listening Task
During the listening activity itself, students monitor their
comprehension and make decisions about strategy use. According to
Byrnes (1984), students need to evaluate continually what they
comprehend and check:
16
1. Consistency with their predictions
2. Internal consistency; i.e., the ongoing interpretation of the
oral text or interaction.
Byrnes (1984) also stated that teacher intervention during this
phase is virtually impossible because of the ephemeral nature of
listening. Periodic practice in decision-making skills and strategy
use can sharpen inferencing skills and help students to monitor more
effectively
c. Evaluating The Approach and Outcomes of a Listening Task
Students need to evaluate the results of decisions made during a
listening task. The teacher can encourage self-evaluation and
reflection by asking students to assess the effectiveness of strategies
used. Group or class discussions on the approach taken by different
students can also stimulate reflection and worthwhile evaluation.
Students are encouraged to share individual routes leading to
success; e.g. how someone guessed (inference) the meaning of a
certain word or how someone modified a particular strategy.
In order to help students consciously focus on planning,
monitoring and evaluation before and after the completion of
listening tasks, teachers can develop performance
17
checklists.Instruments such as these help students prepare for a
listening task and evaluate their performance.
2. General Concept of Watching Situation Comedy with English Subtitle
a. Definition of Situation Comedy
According to Mark (2003), a situation comedy, often shortened to the
portmanteau sitcom, is a genre of comedy that features characters sharing
the same common environment, such as a home or workplace, with often
humorous dialogue. Such programs originated in radio, but today, sitcoms
are found mostly on television as one of its dominant narrative forms.
The following situation comedy that the researcher has been applied
on this research is entitled “Modern Family”. Modern Family is the
situation comedy that is a part of mockumentary. Based on Campbell
(2010) explanation on her journal entitled “The mocking mockumentary
and the ethics of irony", a mockumentary is a type of film or television
show in which fictional events are presented in documentary style to create
a parody. These productions are often used to analyze or comment on
current events and issues by using a fictional setting, or to parody the
documentary form itself. They may be either comedic or dramatic in form,
although comedic mockumentaries are more common.
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b. Definition of Subtitle
Subtitles are derived from either a transcript or screenplay of the
dialog or commentary in films, television programs, video games, and the
like, usually displayed at the bottom of the screen. They can either be a
form of written translation of a dialog in a foreign language, or a written
rendering of the dialog in the same language, with or without added
information to help viewers who are deaf and hard of hearing to follow the
dialog, or people who cannot understand the spoken dialogue or who have
accent recognition problems.
McCall (2008) refers that The word "subtitle" is the prefix "sub-"
(below) followed by "title". In some cases, such as live opera, the dialog is
displayed above the stage in what are referred to as "surtitles" ("sur-" for
"above").
Today professional subtitlers usually work with specialized computer
software and hardware where the video is digitally stored on a hard disk,
making each individual frame instantly accessible. Besides creating the
subtitles, the subtitler usually also tells the computer software the exact
positions where each subtitle should appear and disappear. McCall (2008)
stated, for cinema film, this task is traditionally done by separate
technicians, and the end result is a subtitle file containing the actual
subtitles as well as position markers indicating where each subtitle should
appear and disappear. These markers are usually based on timecode if it is
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a work for electronic media (e.g., TV, video, DVD), or on film length
(measured in feet and frames) if the subtitles are to be used for traditional
cinema film.
c. The Purpose of Watching Situation Comedy with English Subtitle
Based on the researcher opinion, the purposes of watching situation
comedy with English Subtitle are:
1. To introduce to students about how American live their life, and
how native speaker of America joke to each other. Bringing
laughter to the class is very good for students to release the
pressure that they have been through in school.
2. As Danaan (2004) stated before, video with subtitle will ease
students in their listening activity because of the collaboration
between video and subtitle. The purpose that the subtitle gives to
this research is to make student easier to understand what the
speaker says on the video.
3. By reading subtitle while watching the video, it will enrich
students’ vocabularies. Because the language that the “Modern
Family” use is not the usual vocabularies that students learn in
Indonesia.
d. The Significance of Watching Situation Comedy with English Subtitle
The important point of watching situation comedy is almost everyone
is fond of watching movie. Stark (2012) explains that movies are a
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wonderful way for folks to console themselves and find others who
understand. Even though the actors are not directly communicating with
the watcher, the stories are often enough to make people feel better and
connected to the characters they are watching. Seeing it on film helps to
make it feel more real.
While watching movie has a great impact to people, collaborate a
movie with its native language subtitle can give a great balance for people
related to listening activity. According to Vanderplank (1988), subtitle
might have a potential value in helping the learning acquisition process by





A. Method of the Research
This research conducted Classroom Action Research (CAR). Typically,
action research is undertaken in a school setting. According to Ferrance (2000:1),
it is a reflective process that allows for inquiry and discussion as components of
the “research”.  Often, action research is a collaborative activity among colleagues
searching for solutions to everyday, real problems experienced in schools, or
looking for ways to improve instruction and increase student achievement.
Furthermore, Burns (2010) also defines action research as research carried
out in the classroom by the teacher of the course. It purposes of solving a problem
or improving the teaching and learning process.
From statement above, it can be concluded that Classroom action research
is a research method in improving the quality of English teachers’ performance in
instruction as well as students’ achievement in learning English in classrooms.
B. Research Design
There are many models of Classroom Action Research (CAR), for example;
Kemmis and Mc. Taggart, Kurt Lewin, Stringer, Hopkins, Altricher and Gstettner,
Zuber-Skerritt. Each model has a various steps, strengths and weaknesses in action
research.
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The model of Classroom Action Research that will be applied on this
research is Spiral Model by Kemmis and McTaggart. Kemmis and Mc Taggart
develop a concept for action research. They propose a spiral model comprising
four steps: planning, acting, observing and reflecting (Kemmis and McTaggart,
1988 as cited in Burns, 2010). Those phases will be describe on the picture below:
Figure 1: Kemmis and McTaggart in Musyidah Mutia Izza  (2013:22)
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1. Plan
In this step, the researcher plans about the lesson plan, the materials, and
how to present the material. In this research, the researcher prepares what
students have to do in the action step.
2. Action
The procedures of the action in each cycle are performed as follows:
a. The First Cycle
First Meeting
1. The researcher asked the students own knowledge about listening
2. The researcher gave explanation about the material consist what is
Modern Family, how the story of Modern Family is, how English
subtitle can help students while doing the listening activity.
3. The researcher applied watching Modern Family with english subtite
technique in the classroom
4. The researcher gave one “fill in the blank” task to each student, and
ask them to work on it based on what they watched previously.
Students were given 20 minutes to work on the task
5. After 20 minutes, the researcher asked students to stop working the
task, and then asked students to answer the task together,




1. The researcher re-evaluated students’ knowledge about listening based
on what they have learned on the first meeting
2. The researcher applied watching Modern Family with english subtite
technique in the classroom
3. The researcher gave one “fill in the blank” task to each student, and
ask them to work on it based on what they watched previously.
Students will be given 20 minutes to work on the task
4. After 20 minutes, the researcher asked students to stop working the
task, and then ask students to answer the task together
5. The researcher corrected and explained about what students answer on
the task
Third Meeting
1. The researcher gave listening test which adapted from TOEFL
listening test
b. The Second Cycle
First Meeting
1. The researcher asked the students about their difficulties in listening
skill
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2. The researcher reviewed the previous lesson that have been held on the
first cycle
3. The researcher applied watching Modern Family with english subtite
technique in the classroom
4. The researcher gave one “fill in the blank” task to each student, and
asked them to work on it based on what they watched previously.
Students will be given 20 minutes to work on the task
5. After 20 minutes, the researcher asked students to stop working the
task, and then ask students to answer the task together
6. The researcher corrected and explained about what students answer on
the task
Second Meeting
1) The researcher re-evaluated students’ knowledge about listening based
on what they have learned on the first meeting
2) The researcher applied watching Modern Family with english subtite
technique in the classroom
3) The researcher gave one “fill in the blank” task to each student, and
asked them to work on it based on what they watched previously.
Students were given 20 minutes to work on the task
4) After 20 minutes, the researcher asked students to stop working the
task, and then asked students to answer the task together
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5) The researcher corrected and explained about what students answer on
the task
Third Meeting
1) The researcher gave listening test which adapted from TOEFL
listening test
3. Observation
In this step, the researcher observes what happened in the classroom,
what the students have done in the classroom. There are some aspects that
observed in teaching and learning process, namely the students’ learning
activities, creativities, feeling happy, and interaction. The observer of this
research also observed the researcher’s way of teaching
4. Reflection
In this step, the result of data that have been done would be analyzed. The
reflection of it would be discussed on the next chapter and it was became a
guidance for the researcher to make research plan for the next cycle as well.
The research planning is the planning for the next cycle repaired from each
cycle.
C. Place and Time of Conducting Research
This research was conducted in Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao-Pao,
Gowa District. This research is done for four weeks from May 20th to June 13th.
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D. Research Subject
The subjects of this research was all the students of XI IPA of the academic
year of 2013/2014. The class consists of 31 students. The researcher chose this
subject based on the preliminary study in the class and found that most of the
students have low skill on listening ability
E. The Position of Researcher in the Research
The position of the researcher was the teacher or instructor and the real
English teacher of the class was the observer during the learning process.
F. Research Collaborator
The pattern of this research was a collaborative research. The duty of
collaborator was to observe the learning process with an observation sheet in order
to give references to the researcher to conduct the research in the next cycle.
G. Research Instruments
There are three kinds of instrument those are listening test, observation sheet
and questionnaire.
1. Listening Test
According to Arikunto, (2006: 193) test is sequence of questions or
exercises or other apparatus to measure strategy knowledge, intelligence,
ability or aptitude of individual or group. In this case, researcher gave
respective evaluations by using test at the end of the class and each cycle. In
this study, the researcher adapts listening test from TOEFL test, which that
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kind of test is also adapted on National Examination of Senior High School.
Also, the researcher also provides a “fill-in-the-blank” test which will be
given to students after every first and second meeting of a cycle.
The “fill-in-the-blank” test consists 10 point of incomplete sentences
that should be filled by students based on what they hear from an episode of
“Modern Family”. Then, at the end of every cycle, researcher gives test which
consist 20 questions that should also be filled by students. As stated before,
the test is adapted from TOEFL test. Researcher redesigns the TOEFL test as
convenient as possible so that it will suitable for students basic skill.
2. Observation sheets
Arikunto (2006: 199) states that “observation is an accumulation of
attention activity which concerns to an object by utilizing senses”. In this step,
the researcher was assisted by the real English teacher of the class in
observing what happen in the class during the learning process, from the
opening until closing. In this study, the observation sheet was used to know
the process of teaching with the presentation of situation comedy; “Modern
Family” relation to the improvement of the students’ listening ability.
The observation check consists of list of the students’ activities that
have to observe during learning process. It was used to identify whether
watching Modern Family with English subtitle can improve students’
listening ability in MA Madani Alauddin Pao-Pao Kab. Gowa. The researcher
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also provide obeservation sheet for teacher to observe researcher’s way of
teaching.




1. Doing their assignments based on the teachers’
instruction.
2. Asking question to their teacher if there is an
instruction which is not clear.
3. Giving comments and suggestions about their
friends’ job.
4. Presenting their discussion result without being
appointed by the teacher.
5. Discussing and working together with their
friends in doing their assignments.
6. Doing assignments from their teacher well.
Creativities
7. Showing their curiosities with asking question to
their teacher and friends.
8. Exploring their ideas.
9. Thinking and are not hopeless for looking for
answer using books or asking to their friends.
Feeling of
happiness
10. Looking happy in learning process.
11. Not feeling sleepy during the teaching and
learning process.
Interaction
12. Discussing with their teacher.
13. Discussing with their friends.
14. Working together with their friends.
Adapted from Sukirman (2010:35)
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H. Procedure of Collecting Data
The procedures of collecting data are performed as follows:
1. Preliminary Study
Before conducting this research, the researcher has done a pre-research
in the school. The researcher gives a basic listening test to a number of second
year students. Based on the result of the test, the researcher found that, the
students have a problem with listening activity and then decided to conduct
this research.
2. Test
The test consists of preliminary and competence test.  Preliminary test
was used to find out the listening skill level of the students before treatment.
Preliminary test was conducted before the researcher did the treatment. It was
consideration of the first cycle’s plan. Meanwhile, competence test was given
at the end of each meeting and cycle. It was used to know the improvement of
the students’ listening ability in the learning process.
3. Observation
In observation, the researcher was helped by the real English teacher of
the class as an observer or collaborator in observing what happen in the class
during learning process. The observer observed the all teaching step of the
researcher, included preparation, presentation, method and the personal
character of the researcher during the learning process.
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I. Technique of Data Analysis
There are two kinds of data in this research, they are qualitative and
quantitative data.
1. Qualitative Data
This section are used to know the students’ responses. The qualitative
data is taken from observation sheet being applyed during learning and
teaching process in each cycle. The data of the observation list was analyzed
by the researcher, and then it was explained in a narration.
2. Quantitative Data
Quantitative data can be found from the result of the test that was
carried out in the end of each cycle. The analysis data of the test as follows:
a. Sudjana (1999) formulated the scoring of the students’ correct answer of
test as follows:
Students’ correct answer
Score      = x 100
Total number of items
b. Gay (1981) formulated a formula in calculating the mean score by using
the following formula:
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Where: = The mean score
= The sum of all score
N = The total number of subject
c. Sudjana formulated a formula in computing the frequency and percentage
of the students’ score by using the following formula:
Notation: P : Rate Percentage
F : Frequency of the correct answer
N : The total number of student
d. Depdikbud (1985:6) has classified the way to find out the students’ score.
The following scores are described below:
Tabel 2: The Classification of Students’ Test Score
91 – 100 Excellent
76 – 90 Good
61 – 75 Fair
51 – 60 Poor
≤ 50 Very poor
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J. Indicator of Successful
Indicator of successful in this research is if there is 50 % of the students got
the standard score of the Madrasah Aliyah Madani Pao-Pao. For Madrasah Aliyah




This chapter describes the finding and the discussion of this research. In the
finding section, the researcher shows all the data which were collected during the
treatment in all cycles. In the discussion section, the researcher analyzes and
discusses all the data from the finding section. The researcher compares the collected
data during both two different cycles. The problem statements of this research are
also answered in this section.
A. Finding
1. Preliminary Study
Before conducting this class action research (treatment), the researcher
gave a listening test to all students of the class. The purpose of this test was to
identify the initial data of the students’ listening ability. This listening test was
conducted on Tuesday, May 20th 2014. The listening test was given to all
students of the class.
In this preliminary test, the researcher gives students a basic listening test
for the second year student of Senior High School. The form of test is “True-or-
False” test in the mp3 file. The listening material was from the usual test that
their teacher has given to them before. The test consist 5 points of exercise.
From the preliminary test, the researcher presents the percentage of the
students’ listening ability as drawn below:
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Table 3: Frequency distribution and percentage of the preliminary test


























The table above showed that the students’ score of the listening test in the
preliminary study was very low. From 31 students who followed the test, none
of them got excellent and or good score, 3 (9.7 %) students got fair score, 8
(25.8 %) students got poor score, and 20 (64.5 %) students got very poor score.
This percentage of the score of the listening test in the preliminary study
showed that, the students’ listening ability is very poor, which means that, the
students had difficulties in learning the listening skill. Therefore, the researcher
tried to use situation comedy “Modern Family” with English subtitle as a
method in teaching listening skill in order to overcome the students’ problem
and improve their listening ability
2. First Cycle
a. Planning
This cycle was conducted in three meetings. The first and the second
meeting were used to teach the material and the third meeting was used to
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evaluate the students with listening test. These meetings were conducted on
May, 27th, 30th and moving on to June 10th 2014.
In conducting this cycle, the researcher prepared instructional tools
that were needed in learning process such as lesson plan, observation sheet
for the observer, list of vocabulary that were given to students in order to
make them understand the listening material easier. Researcher also handed
out a task in every first and second meeting in each cycle in order to
stimulate students’ listening ability, because students are asked by the
researcher to do the task while watching the episode of “Modern Family”
In this planning of the first cycle, the researcher decided to focus the
first meeting on introduce to students about Modern Family and how
watching it with English subtitle can improve their listening ability. After
that, the researcher would start an episode of “Modern Family”. In every
first and second meeting in each cycle, the researcher would play the
episode twice. The first play, the researcher would give the episode of
“Modern Family” with full English subtitle, after that, on the second play,
the researcher give the episode of “Modern Family” with incomplete
sentences of English subtitle. While watching the second play, the
researcher would ask student to write down the words to complete
sentences on fill-in-the-blank task. For every play, the researcher would ask
student to watch the episode very carefully and pay attention to every
words which native speakers on “Modern Family” say.
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It would be the same as the activity in the second meeting where the
researcher would play the video twice as explained before. In this meeting,
the researcher would explain more deeply about some unfamiliar words to
students. In the third meeting, the researcher would examine the students’
listening ability by giving them listening test.
In teaching and learning process, the researcher used episodes of
situation comedy “Modern Family” as media and as material in teaching
listening. In each meeting, the researcher used different episodes of
“Modern Family” to make a variation in the class. In this first cycle, the
researcher use three episodes of “Modern Family”, and these episodes are
from the first season. When playing the episodes, the researcher used high
quality speaker so that the output sound from the episodes will be more
clear and made students understand more about the listening material.
Besides, the researcher and the collaborator also observed the way of
teaching with situation comedy “Modern family” with English subtitle by
using the observation sheet during learning process. The observation sheet
that the researcher applied in this research are divided by 2 kind of
observation sheet. The First is observation sheet for teacher, and the second
is observation sheet for students.
The observation sheet for teacher consisted of some indicators of
teaching to know the process of teaching listening skill through “Modern
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Family”. The observation sheet consists of five aspects, they are teaching
preparation, presentation, method, teacher attitude, and interaction.
The observation sheet for students consisted of some indicators to
know the class situation, and students’ activity during the process of
teaching listening skill through “Modern Family”. the observation sheet




Based on the schedule of the class, English class was on Tuesday
and Friday. The first meeting was conducted on Tuesday, May 27th
2014. The researcher class was started from 10.15 am. The whole
meeting takes 90 minutes. In this meeting, the researcher became the
English teacher and he was accompanied by the real English teacher of
the class as the observer or collaborator.
This meeting was focused on the understanding of “Modern
Family” and listening skill. For the opening, the researcher gave
explanation about the plot story of Modern Family and also handed out
a paper about “Modern Family”. The steps in learning process were as
follow:
a) The researcher opened the class by greeting and checking students’
attendance list.
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b) The researcher began by asking the students about their experience
on watching a movie or television show and listening skill. This
activity meant to give the students initial perception about situation
comedy “Modern Family” and listening skill.
c) The researcher explained about listening and “Modern Family”.
d) The researcher handed out list of vocabulary to students
e) The researcher asks students to watch “Modern Family” with full
subtitle. After that, the video is replayed with incomplete subtitle
f) While watching the video with incomplete subtitle, the researcher
gives “fill in the blank” task to each student, and asks them to work
on it based on what they watch
g) The researcher asks students to stop working the task, and then asks
students to answer the task together
h) The researcher corrects and explains about what students answer on
the task
2. Second meeting
The second meeting was conducted on Friday, May 30th 2014 at
08.45 am. Before the main activity begun, the researcher asked all
students about the lesson that they have been earn from the first
meeting. The researcher also asked students about “Modern Family” in
order to make students still in track with the last material.
The action in the second meeting was focused on the students’
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comprehension on several phrases that most students are unfamiliar
with. The researcher then would proceed to explain those phrases to
students, and also how the phrase would be applied in the daily
conversation.
The steps used by the researcher in teaching were almost the same
as the steps in the first meeting. The researcher also asked students to
watch the episodes of “Modern Family” twice, and then on the second
play, researcher, again, handed out fill-in-the-blank task, then ask
students to work on it.
After completing tasks, the researcher asked students to answer
the task together by summoning several students to write the answer
down on the white-board. After the students have finished write down
the answer, the researcher explained and corrected students’ answers.
3. Third meeting
The third meeting was conducted on Tuesday, June 3rd 2014. The
meeting was at 10.15 am. Before running the class, the researcher
prepared all the multimedia related to the test that day.
The researcher explained to the students that he would examine
the students’ listening ability by giving students multiple choice tests
related to an episode of “Modern Family”. Unlike the first and the
second meeting, in this third meeting, the researcher play the episode
twice and both time, the episode was played with full  English subtitle.
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The first play in this meeting are intended to make students
understand the plot story of the episode of “Modern Family”, that way,
the researcher expected students would understand the episode while the
students read the following question that have been handed out to them
before the episode was played. Then on the second play, the researcher
expected the students will analyze the answers of all the questions on
the test.
Before beginning the listening test, the researcher asked students
to watch “Modern Family” and pay extra attention to it. Then, after the
students finished watching, the researcher collect students’ test and
close the meeting.
The students’ result of the listening test at the end of the first cycle
were shown in the following table.
Table 4: Frequency distribution and percentage of the
listening test in the first cycle



























The table before shows that, the score of the students increased.
From 31 students who followed the test, none of them got excellent
score, 8 (25.8 %) students got good score, 17 (54.8 %) students got fair
score, 6 (19.4 %) students got poor score and none of the students got
very poor score. This percentage indicated a good improvement of the
students’ achievement.
Based on the data above, it can be concluded that in the first cycle
there were improvement in students’ listening ability in comparison with
the result in preliminary test. However, there were still some students
who received bad score which means that, the learning process was not
maximal. Therefore, the researcher decided to improve the students’
achievement in listening skill in the next cycle.
c. Observation
The researcher and the observer observed the first and the second
meeting. They observed learning process in order to know the learning
process in its relation to the improvement of the students’ achievement in
listening skill by watching situation comedy “Modern Family with English
subtitle. The observer wrote the success and the problem (anything that has
to be improved by the teacher) of the teacher in teaching and the observer
also wrote several problems and situations to identify the achievement of
students’ learning activity.
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The aspects of the observation sheet for teacher were teaching
preparation, teaching presentation, teaching method, teacher attitude, and
interaction. All of them focused on the teacher’s behavior in learning
process. The researcher and observer used observation sheet to observe all
of the aspects. The result of the observation was analyzed to find the
weaknesses of the teacher in teaching process.
Based on the result of the observation sheet, the observer found some
weakness in the first and the second meeting of the first cycle. In the first
and the second meeting, the observer found some weaknesses of the
teacher, for example;
1) The researcher did not have good communication with students.
The students tend to get bored by the unfamiliar television show that the
researcher gave to them but then the researcher had a lack of entertainment
thing to students that could wipe the boredom away.
2) The researcher occasionally lost temper in the class, the observer
believe that it is because students nowadays did not respect a teacher from
the researcher’s age. The students will only calm down when the real
teacher jump in to the learning process.
3) The researcher mostly did not move to observe the students, the
researcher only stayed in front of the class. The researcher could not really
ask the students to get involve in the learning process.
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Furthermore, in the observation sheet for students, the teaching and
learning process was not maximal. There were some indicators which must
be improved, besides that, there were also some indicators that did well
even though they still needed to be improved in the next cycle.
The observer found some problems of the students from the first and
the second meeting, for example;
1) Most students still feel strange being taught by the method that
the researcher applied in the class. They have not felt the atmosphere of the
class, and tend to just kept calm in their seat, or even chat with their friend.
It made the class situation crowded.
2) The students did not show a good effort to ask the teacher
questions about the listening material.
3) Some students did not pay attention to the teacher explanation.
There is even one student that fall asleep during the listening activity.
d. Reflection
Based on the data of the test, there were still some weakness of the
students in listening skill. Some students were still confuse when the
episodes of “Modern Family” were played in the class. Listening to
English words is not familiar with their daily life, because it was still
influenced by the entertainment media that the students always face, such
as Indonesian soap opera, Indonesian song, and most importantly
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Indonesian comedy show. On the other side, most of the students
understand the listening material that the researcher gave to them. Those
students enjoy the episodes of “Modern Family” even though there are still
some questions have been asked to the researcher. However, the students’
listening ability in the first cycle has improved.
Otherwise, teacher in teaching process was not maximal. Some of
the students did not ask questions about the explanation and instruction if
they do not understand. The students’ participation in asking questions and
the students’ participation in suggesting ideas and following the lesson
were still bad.
According to the observer, some students were interacted, and they
participated well in the learning process. However, some other students
were not giving their best attention in learning process. They sometimes
interact with their classmate or did other activity during the learning
process. It could affect the focus of the students’ which make the students
listening activity could not improve. Therefore, the researcher needed to





Basically, planning in the first cycle and the second cycle have the
same steps. The second cycle was conducted for three meetings which were
conducted on June 6th, 10th and 13th. In this cycle, the researcher focused on
the enhancement of the students’ listening ability.
Besides that, in this cycle there was an emphasis on the stabilization
of the weaknesses in the first cycle. The stabilization of the action that
would be improved focused on the the preparation of the learning media by
the researcher, and the involvement of the students in the learning process.
b. Action
The action of this cycle was mostly the same as the first cycle, but
the researcher focused on the betterment of the teacher weaknesses in
teaching in the first cycle.
1. First meeting
The first meeting in the second cycle was conducted on Friday,
June 6th 2014. It was started at 08.45 am. This meeting was focused on
the students’ comprehension on several phrases that most students are
unfamiliar with, but unlike the first meeting of the first cycle, the
phrases with more variant. The researcher then would proceed to explain
those phrases to students, and also how the phrase would be applied in
the daily conversation. The steps in learning process were as follow:
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a) The researcher opened the class by greeting and checking students’
attendance list.
b) The researcher began by asking the students about “Modern
Family” in order to make students rememorize the material of
“Modern Family”
c) The researcher handed out list of vocabulary to students
d) The researcher asks students to watch “Modern Family” with full
subtitle. After that, the video is replayed with incomplete subtitle
e) While watching the video with incomplete subtitle, the researcher
gives “fill in the blank” task to each student, and asks them to work
on it based on what they watch
f) The researcher asks students to stop working the task, and then asks
students to answer the task together
g) The researcher corrects and explains about what students answer on
the task
2. Second meeting
The second meeting was conducted on Tuesday, June 10th 2014.
This meeting started at 10.15 am. The action in the second meeting was
focused on the students’ comprehension on some new phrases that most
students are starting to familiar with based on the vocabularies
comprehension from cycle 1. The researcher then would proceed to
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explain those phrases to students, and also how the phrase would be
applied in the daily conversation.
The steps used by the researcher in teaching was almost the same
as the steps in the first meeting. The researcher also asked students to
watch the episodes of “Modern Family” twice, and then on the second
play, researcher, again, handed out fill-in-the-blank task, then ask
students to work on it.
After completing tasks, the researcher asked students to answer
the task together by summoning several students to write the answer
down on the white-board. After the students have finished write down
the answer, the researcher explained and corrected students’ answers
3. Third meeting
The third meeting was conducted on Friday, June 13th 2014. The
meeting was at 08.45 am. Before running the class, the researcher
prepared all the multimedia related to the test that day.
The researcher explained to the students that she would examine
the students’ listening ability by giving students multiple choice tests
related to an episode of “Modern Family”.  In this third meeting, the
researcher play the episode twice and both time, the episode was played
with full  English subtitle
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The first play in this meeting are intended to make students
understand the plot story of the episode of “Modern Family”, the
researcher expected students would understand the episode while the
students read the following question that have been handed out to them
before the episode was played. Then on the second play, the researcher
expected the students will analyze the answers of all the questions on
the test.
The students’ result of the listening test in the second cycle were
shown as follow.
Table 5: Frequency distribution and percentage of the listening test in the second cycle


























The table before shows that the score of the students increased.
From 31 students who followed the test, 2 (6.4 %) students got excellent
score, 16 (51.6 %) students got good score, 13 (42 %) students got fair
score, and none of the students got poor and very poor score. It means
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that the improvement of the students’ listening ability in the second
cycle was getting better.
c. Observation
The aspects which were observed during the teaching and learning
process were just the same as the first cycle. All of the aspects focused on
the teacher’s and student’s behavior in learning process. The researcher and
observer observed by using observation sheet.
Based on the result of the observation sheet, the observer found the
weaknesses of the teacher in teaching in the first cycle have been reduced.
The teacher has done the teaching process better than the first cycle. This
achievement of the teacher could enhance the learning quality, so that the
students could get better achievement in the listening skill learning course.
The students also showed better achievements during listening
activity in the first and the second meeting of this second cycle. Students
give more attention, and more effort to ask questions. From the effect of
teacher’s improvement in teaching process, students’ attitude become more
cooperative and give the class a good environment during the listening
activities.
d. Reflection
The students’ score at the second cycle test increased in comparison
with the preliminary test and the first cycle test, most of the students got
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good score and none of them got poor and very poor score. This was
considered as a good improvement of the students’ achievement.
B. Discussion
1. Students’ Listening Ability
The learners’ listening skills of English are mostly influenced by their bad
habit. The learners carry it out from daily activity. They have a lack of interest
if it comes to watch an English movie, because of their habit to enjoy all aspect
of entertainment in Indonesian language, such as the soap opera, song, and
comedy show. The jokes which students always see in daily Indonesian
comedy show are much more different than the joke that situation comedy like
“Modern Family” serves in each episode.  It makes them not familiar with
English words that native speaker use. Moreover, the teachers of English only
use conventional method in teaching listening to their students. In this case,
conventional method is teaching the students listening skill by using the same
boring media and output sound in every listening class. By this conventional
method, the researcher believes that the students will only trap into the deepest
boredom, hearing the same voice of incomprehensible British accent speaker
The researcher brought watching situation comedy “Modern Family” with
English subtitle method in teaching listening skill to this research to help the
students to solve their difficulties in listening activity. “Modern Family”, based
on this research and other related researches, is believed to make the learning
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process more comprehensible and interesting because the students practiced it
directly.
Based on the result in each cycle of the research, the researcher claims
that using episodes of “Modern Family” to improve the students’ listening
ability was success. The data which were obtained from this research showed
that the students’ listening ability improved significantly. From all the data of
listening tests, the researcher shows the improvement of the students’ listening
ability in the following table.






























The table before explains that, the students’ listening ability in the
preliminary study, before having any episodes of “Modern Family” with
English subtitle treatment, were very poor in which none of them got excellent
and good score, only 3 (9.7 %) students got fair score and the other 28 (90.3 %)
students got poor and very poor score.
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After having episodes of “Modern Family” with English Subtitle
treatment, there were improvement in the first cycle where none of them got
excellent score, 8 (25.8 %) students got good score, 17 (54.8 %) students got
fair score, 6 (19.4 %) students got poor score and none of the students got very
poor score.
In the last cycle, which is the second cycle, the students’ listening skill
have improved significantly where 2 (6.4 %) students got excellent score, 16
(51.6 %) students got good score, 13 (42 %) students got fair score, and none of
the students got poor score and very poor score
2. Students’ attitude toward watching situation comedy “Modern Family”
with English Subtitle
The students’ attitude toward the use of situation comedy “Modern
Family” with English subtitle in learning listening skill in this research were the
seriousness of the students during the learning process, the enthusiasm of the
students in learning and the students’ participation in learning. There were
positive attitudes of the students toward watching “Modern Family” with
English subtitle in learning listening skill. The researcher found that the
learning activity was more interesting when the “Modern Family” material
were presented. The students’ interest and attention of the learning process
influenced the students’ seriousness, enthusiam and participation during
learning process.
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At the first cycle, the students were still less in seriousness during the
learning process in making comments or asking questions about the explanation
and instruction, the students’ enthusiasm in taking notes on whatever they think
important were also low, the students’ participation in asking questions, the
students’ participation in suggesting ideas were also the same.
It was different with the second cycle which is the last cycle. The
researcher tried to motivate the students to be more involved in learning
process. The researcher also used some different strategies in presenting
episodes of “Modern Family”. It made the students give more attention. So, it
improved the students’ seriousness and participation during learning process.
More than half the class participated in asking questions and giving ideas, it can
be inferred that their active participation created a good class atmosphere.
Based on the finding above, the researcher concluded that watching
situation comedy “Modern Family” with English subtitle as a method in
teaching listening skill is an interesting method. The students’ interest in





The research conclusion is presented according to the data which have been
analyzed in the previous chapter. From all the data analysis of the improving of
students' listening ability by watching situation comedy “Modern Family” with
English subtitle at the second year of Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao-Pao,
the researcher concluded that:
1. Using situation comedy “Modern Family” with English subtitle in teaching
listening skill explicitly improved the students’ listening ability. It was proved
by the improvement of the students’ listening achievement test in each cycle
and the listening comprehensive test at the end of all cycles. Before the first
cycle, the students’ listening ability was very poor. Most of them did not
understand what the speaker said in the listening activity. After the first cycle,
the students’ listening ability improved that most of them got good score in
the listening test. After the second cycle, half of the class got good score in the
listening test. It proves that in this cycle, the goal of this research was attained
where more than 50 % students of the class got good score.
2. Having all students to watch situation comedy “Modern Family” with English
subtitle is an effective method in promoting students’ positive attitude toward
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the learning process. It proves that the presence of “Modern Family” as a
method and media improved the students’ enthusiasm in learning.
B. Suggestion
Based on the conclusion above, the researcher proposes the following
suggestions:
1. The researcher suggested to the English teacher to creatively find some
interesting method which can motivate students in learning, and are effective
to teach English.
2. The researcher also suggests to the English teacher to try to use more audio-
visual media such as the episodes of “Modern Family” as a listening material
in teaching listening skill
3. The researcher suggest to students to be more attracted to western movies,
because according to this research, learning listening skill with videos has
given a prove that, students can enjoy their English class only if the material is
visually attractive.
4. It is important for teacher to give a large amount of motivation toward the
students if the teacher want to apply watching situation comedy with English
subtitle, because student is not familiar with the method yet.
5. The researcher hopes that other next researchers can use this research as a
reference to conduct their research on the same field. It is really possible that
there are other effective methods to teach listening skill.
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